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Resumen. El presente estudio forma parte del proyecto Análisis de las trayectorias escolares de la 
generación 2011 de la licenciatura en Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
(FES) en México, en donde se parte de la idea de que los fenómenos del rezago y deserción en la 
educación superior son procesos complejos y multifactoriales. En dicha institución se ha encontrado 
que en diferentes generaciones, al finalizar el periodo establecido del plan de estudios, alrededor del 
53% de los estudiantes concluyen en tiempo y forma y el 47% restante debe al menos o más asigna-
turas, en tanto que el índice de abandono fluctúa alrededor del 10% de la población por cohorte.  El 
objetivo del trabajo fue iniciar la exploración de los factores asociados a la deserción de un grupo 
de alumnos de la generación 2011 de la carrera de psicología en una institución de educación supe-
rior pública. El método consistió en elaborar una base de datos a partir las fuentes oficiales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (www.dgae-siae.unam.mx) en relación a la trayectoria 
escolar de 691 alumnos inscritos y se eligió a la población que se ubica entre el 0% y 25% de crédi-
tos acumulados, lo que representa a los alumnos con el menor avance en sus estudios. La muestra 
incluye 49 mujeres y 20 varones y representan el 9.9% de la población, con un promedio de 22 años 
de edad al ingreso. De estos, 34 desertaron en el primero y segundo semestre y 35 continuaron acti-
vos hasta el cuarto semestre. Se incluyen resultados del cuestionario de seguimiento que se realizó 
por vía telefónica, en el que los alumnos localizados manifestaron que las principales razones del 
abandono fueron: cambio de carrera, por materias reprobadas, por embarazo, por actividad laboral y 
por cuidar a un familiar enfermo. 












En la actualidad, la educación se ha converti-
do en eje fundamental del desarrollo social, 
cultural, económico y político de los países, 
además de considerarse herramienta impres-
cindible en la lucha contra la pobreza y la 
inequidad. (Pérez, 2006). En México la Secre-
taria de Educación Pública (SEP) reporta que 
se inscribieron 2 932 254 alumnos a la educa-
ción superior en el ciclo 2011-2012, lo que 
equivale al 29.4% de la población entre 19 y 
24 años de edad; alcanzado un total 31.2 %  
sumando la población adscrita al  sistema no 
escolarizado (SEP, 2012). No obstante, Méxi-
co ocupa el último lugar en la Organización 
para el Desarrollo Económico (OCDE) en 
garantizar la permanencia de alumnos en las 
universidades, situación que se agudizó du-
rante el sexenio de Vicente Fox, de manera 
que en el año 2000, tres de cada diez estudian-
tes estaban en riesgo de abandono escolar, 
mientras que en el 2011 se registró un poco 
más del 50% que lograron completar sus es-
tudios (Gutiérrez, Granados & Landeros, 
2011). Aunada a esta situación está la percep-
ción del profesorado, de que cada generación 
demuestra deficiente preparación previa, me-
nor dominio de lectura, expresión oral, escri-
tura, estrategias deficientes de aprendizaje y 
baja motivación para el estudio (Mata & Ma-
cotela, 2007).  
El rezago escolar implica un retraso en el 
tiempo con respecto a la conclusión de los 
estudios, se asocia a la repitencia, entendida 
como la acción de cursar reiteradamente una 
actividad académica (González & Daza de 
Ramos, 2010) así como con la interrupción de 
los estudios y en muchas ocasiones es antesa-
la del abandono. Éste último, se puede enten-
der como la situación en la que el alumno no 
logra concluir su proyecto educativo (Díaz, 
2008) ya que deja de asistir a los cursos o 
carrera a la que se había inscrito y no cumple 
con las obligaciones previamente establecidas 
(Gutiérrez, Granados & Landeros, 2011). 
Puede ser inicial, temprano o tardío, aunque 
este escenario puede revertirse cuando el 
alumno lo decide.  
Son múltiples los factores que propician el 
abandono, Romo & Hernández (2006) realiza-
ron un diagnóstico en México a partir del cual  
señalan cuatro aspectos centrales:1) el aban-
dono voluntario ocurre durante los primeros 
meses posteriores al ingreso a la institución; 
2) cinco de cada 10 estudiantes desertan al 
inicio del 2º año; 3) cuatro de cada 10 estu-
diantes que comienzan su 4º año no obtienen 
el título de licenciatura correspondiente. Asi-
mismo a través de la aplicación de encuestas a 
un grupo de estudiantes de diversas carreras, 
concluyeron que son cuatro principales facto-
res implicados en el abandono: económicos, 
académicos, laborales y vocacionales. Resulta 
de gran importancia el estudio y análisis de 
tales aspectos dado que de ahí se pueden 
construir planes y programas para abatir el 
rezago y la deserción, en particular, es rele-
vante conocer las características de la pobla-
ción estudiantil. 
  En el caso de la carrera de psicología de la 
FES Iztacala en México en el sistema escola-
rizado, se ha encontrado que al finalizar el 
periodo reglamentario del plan de estudios, 
alrededor del 50 % de los alumnos concluyen 
con el 100 % de créditos y una  parte de la 
población se demora en promedio dos años 
para aprobar la totalizad de los créditos. De 
esta forma, los registros actuales de las gene-
raciones del 2008 al 2011, confirman esta 
situación ya que se identifican los siguientes 
datos en relación al porcentaje de alumnos 
que concluyen en tiempo y forma con el 
100% de créditos: 72.7%, 69.6%, 53.8% y 
52.8% respectivamente (dgae.unam.mx). Sin 
embargo poco se ha investigado sobre las 
razones de esta realidad, por lo que el objetivo 
del trabajo fue iniciar la exploración de los 
factores asociados  al rezago y deserción de 
una muestra de alumnos de la generación 
2011 de la carrera de psicología en una insti-










México. Dicho grupo fue seleccionado porque 
representa el de mayor vulnerabilidad de la 
generación dado que se encuentra en alto 
riesgo de rezago y abandono. 
2   Metodología 
 
2.1 Población 
69 alumnos de la licenciatura en Psicología de 
la generación 2011 que se encuentran en el 
rango del 0% al  25% de los créditos acumu-
lados, de los cuales 49 son mujeres y 20 varo-
nes con un promedio de 22 años de edad (al 
momento de la inscripción). Nueve estudian-





El procedimiento consistió en primera instan-
cia, en solicitar autorización oficial para obte-
ner información de la plataforma de datos de 
la Dirección General de Administración Esco-
lar (DGAE) y del Sistema Integral de Admi-
nistración Escolar (SIAE) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
(http//:www.dgae.unam.mx), la cual contiene 
el seguimiento escolar por alumno y desglose 
por semestre, organizados en seis grupos, 
considerando el porcentaje del avance de 
créditos acumulados, a partir de lo que se ela-
boró una base de datos y finalmente se realizó 
el análisis estadístico. 
En segunda instancia, se eligió a la totalidad 
del grupo de alumnos (69) que se ubican en el 
rango 0% al 25% de créditos acumulados y se 
les aplicó una breve entrevista telefónica in-
cluyendo tres preguntas: 
1. ¿Motivo por el cual abandonaste los estu-
dios?, 2. ¿Planeas regresar a estudiar?, y 3. 
¿Qué actividades has realizado desde que te 
alejaste de la facultad? 
Se analizaron los datos a través del programa 
SPSS versión 18 contemplando las siguientes 
variables: género, edad, lugar de nacimiento, 
localidad de la vivienda, año de ingreso al 
bachillerato, promedio y procedencia de ba-
chillerato, carrera trunca y carrera anterior 
concluida y promedio global de calificaciones 
en la licenciatura. 
 
3 Resultados 
A través de la base de datos de los 69 estu-
diantes que se encuentran ubicados en el ran-
go de 0% al 25% de los créditos acumulados, 
se observó que el promedio de edad al ingreso  
es de 22 años, el 71% son del género femeni-
no y el  29% del masculino. El 92% nació en 
la zona metropolitana del Distrito Federal 
(D.F.) y el 8% restante en algunos estados del 
país. El 40% de los jóvenes reside en el D.F. y 
60% en diversos municipios en la zona me-
tropolitana.  
En lo que respecta al promedio de bachillera-
to, fluctúa entre 7.02 y 9.62 obteniendo una 
media de 7.03 (siendo la máxima 10). El 88% 
ingresó a la licenciatura por medio del pase 
automático que otorga la UNAM, ya sea del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, (68%), o 
de la Escuela Nacional Preparatoria, (20%). 
El 4.3% restante ingresó por concurso y pro-
viene de colegios particulares, del Instituto 
Politécnico Nacional o del Colegio de Bachi-
lleres. 
De este grupo de alumnos, el 4.34 % realizó 
cambio de plantel, en particular a la Facultad 
de Psicología en Ciudad Universitaria, y el 
11.5% cambió de carrera, por ejemplo a Con-
taduría, Arquitectura, Pedagogía o Adminis-
tración dentro de la UNAM.  
El promedio de calificaciones en la licenciatu-
ra es de 6.36 de acuerdo a las asignaturas 
aprobadas. 
En cuanto a los resultados de las entrevistas 
telefónicas, se les llamó a los 69 alumnos de 
los cuales únicamente se contactaron a nueve, 
lo que representa el 13.6 % de la población. 
La Figura 1, resume la información, en donde 
se incluyen ocho categorias de respuestas, 












Fig. 1.  Razones para la no localización de alumnos 
 
Figura 1.  Los resultados de las llamadas telefónicas a los alumnos 
del rango de 0% al 25% de creditos acumulados. 
 
 
la población de manera tal que el 86.3% de 
los estudiantes no fueron entrevistados por 
diversas razones  tales como: no se 
encontraba en el momento de la llamada 
(1.51%), por cambio de domicilio (3.03%), 
teléfono fuera de servicio (3.03%), contestó 
un familiar y se dejó recado (4.54%), número 
equivocado (7.57%), y no existe el número 
que registró el alumno en la inscripción 
(9.9%)  y no existe el número (31.81%).  
Por otro lado, en relación a  la población que 
respondió a la entrevista, se encontraron 
cuatro razones principales  para abandonar los 
estudios: a) por embarazo no plaeado, b) por 
materias no aprobadas, c) por desición 
familiar para cuidar a un pariente enfermo, y 
d)  por cuestiones económicas tienen 
actividad laboral. La Figura 2, presenta los 
datos mencionados, en donde 3 alumnas y un 
alumno manifestaron como razón principal  el 
embarazo no planeado, siendo que para el 
caso del chico, se vio obligado a  conseguir 
un trabajo para hacerse cargo de su nueva 
familia. 
Otra de las causas identificadas se refiere al 
testimonio que  dos alumnas mencionaron en 
el sentido de que por tener materias 
reprobadas, no podían inscribirse al siguiente 
ciclo escolar dado el sistema de seriación del  
 
Fig. 2. Razones del rezago y abandono 
 










Fig. 2. La tabla representa las razones que expresaron los alumnos 
por su condición de deserción o rezago escolar 
 
plan de estudios de las asignaturas es 
semestral o anual, razón por la que decidieron 
no presentarse a clases y después se olvidaron 
de las fechas del periodo de inscripción para 
examenes extraordinarios. En cuanto a la 
tercera razón, dos alumnas señalaron que se 
vieron obligadas a cuidar a un familiar 
enfermo dado que la familia asi lo decidió. 
Finalmente otros dos alumnos reportaron que  
dejaron de asistir a la universidad, debido a 
que se vieron en la situación obligada de 
dedicarse a trabajar por carecer de recursos 
económicos y los horarios fueron 
incompatibles con las actividades académicas. 
Con respecto a la pregunta acerca de la pla-
neación para regresar y concluir los estudios 
se encontró que el 62% si proyecta retornar o 
regularizar su situación académica y el 37.5% 
no lo ha decidido. La Figura 3 resume estos 
datos. Asimismo todos los alumnos entrevis-
tados mencionaron que siguen interesados por 
la licenciatura que eligieron y reconocen que 
los obstáculos que tienen no son por falta de 
capacidad académica e intelectual, sino que la 
situación que viven rebasa sus intereses esco-
lares. 
Cabe mencionar que a través del seguimiento 
posterior a este estudio, se pudo observar que  
 















Fig. 3. La grafica representa el porcentaje de alumnos que planean 
retomar los estudios y terminar la carrera 
en el  ciclo del curso 2014-2 del presente año, 
tres alumnos se inscribieron a las asignaturas 
que el sistema les permite, continuaron  asís- 
tiendo a clases y aumentaron el porcentaje de 
créditos acumulados de tal forma que fueron 
ubicados en otro nivel de  avance, aunque no 




A través del presente estudio fue posible ex-
plorar los factores asociados al abandono de   
los alumnos de la licenciatura en Psicología 
de una universidad  pública, que se encuen-
tran en una situación de desventaja ya  que 
han alcanzado un grado de avance entre el 0% 
y el  25% de créditos del plan de estudios. Las 
razones reportadas por la muestra se agrupan 
en cuatro: 1) embarazo no planeado, 2) activi-
dad laboral obligada por carencias económi-
cas, 3) por problemas familiares y 4) por 
cuestiones académicas. No obstante, los auto-
res reconocen la necesidad de continuar reali-
zando futuros estudios  de manera que se lo-
calice a una muestra mayor de alumnos para 
recolectar las opiniones respecto del abando-
no. Para esta tarea, se requiere del apoyo insti-
tucional que ofrezca infraestructura para el 
funcionamiento de  un sistema eficiente en el 
que se realice el seguimiento y actualización 
de la situación académica de los alumnos. 
Asimismo los resultados preliminares que en 
este trabajo se presentan, dejan ver que los 
fenómenos del rezago y deserción son conse-
cuencia de múltiples dimensiones: individua-
les, familiares, sociales e institucionales 
(DeVries, León,  Romero,  & Hernández, 
2001, Díaz, 2008; Rivero, 2005; Izar, Ynzun-
za & López, 2011), por lo que resulta un gra-
ve error atribuirlos exclusivamente a causas 
personales de los alumnos tales como falta de 
dedicación, calidad académica o compromiso 
hacia la escuela y suponer que desde esa di-
rección se pueden resolver. A  su vez,  las 
diversas implicaciones se manifiestan en cada 
uno de los niveles mencionados, que en mu-
chos casos pueden ser negativas para los 
alumnos, la familia, la institución y el sistema 
educativo en su conjunto (Díaz, 2008). Por un 
lado el alumno y su familia experimentan una 
disonancia entre aspiraciones y logros, se ven 
plenamente frustradas al perder contacto defi-
nitivo o temporal  con la escolaridad como 
supuesta vía de movilidad social. Aunado a 
esto,  la posibilidad que en el futuro los jóve-
nes se enfrenten a dificultades económicas 
mayores, ya que se ha encontrado que quienes 
no concluyen sus estudios pasan por una con-
dición de empleo desfavorable respecto de 
quien si termina; así como de una diferencia 
hasta del 45% en el salario a favor de quienes 
cuentan con estudios universitarios conclui-
dos (Díaz, 2008).   
 A partir de los reportes de los alumnos entre-
vistados se pueden desprender algunas pro-
puestas para incidir en la disminución de la 
problemática en la FES Iztacala 
a) que la institución ofrezca mecanismos 
sencillos de detección, seguimiento y 
apoyo a los estudiantes que están en 
riesgo de rezago y deserción a través de 
los indicadores socioeconómicos y 










b)   que la institución  cuente con un sistema 
de seguimiento y actualización de la in-
formación referente a las trayectorias es-
colares de los alumnos que sea capaz de 
detectar y actuar ante las inasistencias y 
bajo aprovechamiento de los alumnos an-
tes de que concluyan los ciclos escolares, 
c) mejorar la difusión de programas de 
apoyos académicos para favorecer el 
rendimiento académico, las estrategias de 
estudio, comprensión lectora y 
administración del tiempo,  
d)   mejorar e incrementar programas  de edu-
cación sexual y reproductiva; 
e)   la posibilidad de flexibilizar la elección 
de los horarios de manera que sean com-
patibles con los alumnos que se ven obli-
gados a trabajar;  a través de la apertura 
de grupos reducidos; 
f)   mejorar los sistemas de orientación a los 
alumnos, para que puedan acceder a los 
programas de becas; 
g) ofrecer mayor apoyo para realizar inves-
tigación sobre las características de los 
alumnos y en particular sobre el rezago y 
deserción de en las IES. 
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